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I - SOURCES 
10 principale source utilisèe pour lo realisation de c e t t e  carte 
est l'ensemble des Monographies de Sous-Prefectures pour I'on- 
nee 1968. deposees ou Ministere de I'lntcrieur. e t  qui donncnt 
I'6tot de la population ou l e r  jonvicr 1968. Toutcfoir. toutes 
les Monographies n'etant pos parvenues ou Ministère lors de 
la rèolisotion de ce trovoil. i l  a fallu utiliser les chiffres au ler 
1 ,janvier 1967 pour 23 sous-prefectures sur 91. et  CCUX de 1966 
! pour lo  sour-prefecture de Miarinorivo. Ces chiffres ne rcsultcnt 
! nullement d'un recensement annuel. mois d'une evoluation ioire ' 
porl'oddition des chiffres de population des cantons, qui ne sont 
, souvent des estimations. On peut pcnscr quc. dans l'ensemble. 
I les chiffres concernant les etrangers sont plus sOrs  que ceux qui 
sont donnes pour la population molgdche. cor les etrangers sont 
génèrolement peu nombrcux er oiseincnt rcpcrables. 
Une ccrtainc conlinion CXISIC dails IC CIossctiiciIt dcs cri ailgcvr 
por notionolitcs. S'il y a pcu d'ambiguite pour I& Asiotiqucs 
il n'en va pos de m h c  pour les Europecns: les Fronçais etanr.  
de loin. les plus nombrcux. on tend ¿I considerer totit Europecn 
de ccbrousse)t comme un Franqais (c'est notamment cc qw se 
passe pour les missionnoirCs cotholiqucs). 
Mais la diHiculte ~ s s c i i ~ i c l l e  v icnt  du cas t ics portIcuIicr dcs 
Comoriens. originaux tant por leur niveau ,ocIo-cconomiquc 
que par la variation de Icur statut au covrs de I'histoirc rccente. 
Jusqu'en 1956. Ics Comoriens sont closscs avec les Malgaches. 
en 1957 e t  1958. 6 I'èpoqiic de la crlot-codre)). Ics Comor icns sont 
closses ovec la  population Irançaise,a portir de 1959. Ics Coino- 
riens. quoique restes citoyens fronçais. sont compter a part. 
Autre particulartte stotistiqlie: ICI Comoricns forment tinc 
mosse flottante. e t  I'cvaluot\on de lcur nonibrc cst infinimcnt 
plUr sulerte O Caution qiic cel le des outres Ctrongcrs. Enfin. In 
population coniorienne cst tres porticulicre pormi lcs populo- 
[ions etrongères: si. socialement. les Comoriens sc distinguent 
partiellement de 10 population malgache. leur nivcou de VIF lcs 
en rapproche plus que des o u t r a  minoritCs ctrangcres qui. o 
des degres divers. ont un niveou de vic nettcnient supericur a Io 
masse molgoche. Leur concentrotton dons ICI districts du Nord. 
Ouest de I Ï I e .  enfin. ouroit considéroblcment fausse une rcpre- 
sentotton cartographique de la repartit ion des étrongcrs. aussi 
le groupe comorien nous a-t-t l poru meri tcr  un troitetnent 
spécial. 
Novs avons tente dc donner une idcc dc l'cvolution dc l a  
populouon etrongcre e n  nous rCíCrant O des chrHrcs plus anciens: 
naus avons en definrtivc choisi I'annec 1959 comme rclercncc. 
Cerres. nous dtsposlons. gräce O I'I.N.S.R.E E.. de chiffres plus 
' onciens (1956). mais nous ne pouvions les contröler: en cffcr. I I  
est possible que. a ccttc dotc. Ics Malgoclics citoyens fronçais 
I oient éte compi& parmi Ia population française. Por contre. 
' en 1959, prcmierc annec de I'tndèpendance. nous avons pu 
constater. g r ice  OUY Monographies de Districts dc 1959 quc les 
Malgaches cltoyens fronçais nc sont pos comptcs avec ICI 
' Franpis et que les cotbgorïcs de population ctrangcrc sont 
donc les mèrncs qu'en 1968. C'cvolution politique intervcnue 
! très peu de temps aiiparavont n'a pos. d'outrc port. dG modifier ! . .  serleusemcnt encore l '¿toi de la population htrangcrc en 1959. 
: qui nous donne donc ltnc annec de reference correcte pour lo 
Connoisionce de lo reportit ion des etrangers d Ia fin de I'epoquc 
' coIanioIe. 
' 





I I .  E L A B O R A T I O N  DE L A  CARTE 
Deux types de données ont cte portecs sur la carte par deux 
systdmcs de signes diffcrents: 
1) L ' impor tance ac tue l le  de  lo popu la t ion  i t r a n g è r e :  
dons chaque sous-prefecturc. et  so reportit ion por principaux 
groupes. figuree par des cercles proportionnels ou nombre 
d ' i t rongen divises en secteurs pour lcs grondes categories 
retenues. Celles-ci sont. dans le  sens des oiguillcs d'une montre' 
1 - les Frongais (de merropolc et  de la Reunion. les Como- 
(¡ens etont etudies a part). 
2 - les cioutres non astottqucs)). des Europècns ct citoyens 
des Etots-Unis surtout. 
3 - les cclndiensh. qualificatif general groupont Indiens pro- 
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'premem dits et surtout Poktstanats. 
4 - les Chinais. 
5 - les outres Asiatiques. categorie imprecise groupant 
surtout des Syriens et des Y&mi.nites. 
Les categories 2 et 5. peu nombreuses. ne figurent que lorsqiie 
leurs effectifs sont rclotivemenr iniportonts (cas surtout de lo 
province de Diego-Suarez). 
Lorsquc les effectifs d'etrangers etaient tres faibles (moins de 
60 personnes). on o odaptè une toille de cercle uniforme portant 
seulement l a  teinte affectée ou groupe l e  plus nombreux. 
2 )  L e  r a p p o r t  numer ique  e n t r e  popu lo t i on  h t rangère  et 
papu la t ion  molgache, nombre d'etrangers pour mille mol- 
gachcs. octiicllcment voisin de l'unire pour I'cnsemblc du pays. 
est figure por dcs tromcs. 
E I I f i n .  11 a paru iiitcrcssant dc figurcr I'cvolution dc Ia popu. 
lot ion ctrangcrc ciitrc 1959 c i  1967: o cc t t c  fin. 011 o loit vor icr  
\CS (oillcurs poiir dc5 traiiies idcntiqticr : Ics tranics I o ~ g e s  
Ilidiqiicnt t l i ic oiignicntatioii dc lo population ctrongcrc supe- 
r i c i i r c  a 100,. IC brun iitdiqlic tinc rclativc stabilite cntrc - 
10 ct - 10:;. ciifin IC blcu signific t i i ic dimintirion stipCr4eut.c Q 
10 populotion comoricnne est traitec d parr dans un carton 
OU figurc seulement le Nord-Ouest de l'¡le, On n'a pas tenu 
compte de I 'cvolinion de la populntion cncrc 1959 et 1967 car 
Ics stottstiqucs sont t rop incertaines: on a odoptc des valeurs 
Itmiter dlffcrcntes pour IC rapport enti c la population cotno- 
,"-tnc CI lo population malgache: por contre. la raille des ccrclcs 
est dans le  mënie rapport  avcc I'echclle dc la carte qile pour )a 
c a m  des outres etrangers. 
109,. 
1 1 1 .  C O M M E N T A I R E  
Lo population etrongère 6 Modagoscor scmblc marquee par 
- lo vartete  de ses origines 
- un éparpillcment assez considerable sur l'ensemble du 
- unc opposition Cötcs Hautcs Terres tant dans les eflcctifs 
1 )  L 'he térog iné i te  de lo popu la t i on  etrangere.-  Cansc- 
qucnce de l'histoire coloniole de l ' i ie. ia population etrongerc 
coniprcnd d'importants effect ih de Fronçais. repartis profession- ' 
nellement e t  geogrophiqucnicnr dans Ics secteurs les plus vorihs. 
Pvcscnts dons toiitcs Ics sous-prcfccttircs. i ls  occupent unc place 
tniportontc dans I C I  scrvoccs tcclintqiics. ICI planta:ions. le 
coininercc ct  I ' t i idustric. I c i  tiiisslons Lo population f ianp ise  
est clic-nidinc hcrcrogcnc. Ourie les Franqois iiistollcs a Mada- 
,goscar pour quclqucs annccs seirlenient. ïl y a dcs cHcctils con- 
sequents de FranGois btablts d? tres  date. dont beaucoup 
sont n6s dons IC pays. Ccttc dillcrcnce rccoiivrc cn portic un 
clivage geogi aphiqoc. bcoucoup de Fronçais qui ont loir sooclic 
ctonr origiiiatrcs de lo Rcunioii 
Toutcfoir. qooiquc lo populotion fvonçaise soit nia1orítairc 
sur l'ensemble de I Ï I e .  elle est loin d'&tre majoritaire dons taus 
les dis t r ic ts .  C'est en effet cne origlnolite de la population etron- 
gere a Madogoscor,por rapport  aux arriennes colonies africoi- 
nes que de comporter de t r è s  notables contingents d'autres 
norionolitCs. Malgre une influence ancienne des outres notions 
sblonchesn. sp6ciolement par I'intermédioïre des missions (bri- 
tanniques. norvegicns. omericoins). l e  nombre de leurs ressortis. 
sonts reste faible. sauf dans quelques districts du Nord. morques 
par l o  colonisation mauricienne (Ambilobe. Ambonjo. Nosy Be). 
Par contre deux groupes asiatiques ont une grande importoncc: - les ~lndiensn ou crKaronat). le plus souvent originaires de 
l'actuel Pakistan occidentol. ou encore du Gujrat  e t  du Cutch: 
la plupart sont musulmans de lo sec te  ismoelienne: beoucoup 
sont etablis de longue dotc. Icurs parents etont arrives avant 
Ia colonisation fronçaise. Lo plupart sont oulourd'hui apatrides. 
La specialisation traditionnelle des ccKaranox est le commerce 
de trai te o tous les echelons, mois les plus grandes fomilles an i  
reussi une reconversion industrielle (industrie textile. confec- 
t ion. huileries. tonneries...); certoins ont egolement acquts des 
terres. d'outres s'occupent de transport routier. 
trois t ra in  dominants. 
territoire. 
totaux d'etrongcrs qtic dons leurs origines. 
. 
- les Chinois. presque tous Originaires de Io region de Can- 
ton. pour la plupart orrtves assez tordivemens (dons les annees 
1920-35) qui, souf  pour quelques entreprises de tronsformation 
olimentoire (limonoderies. boulangerie. troitement de produits 
d'exportotion). restent confines dans l e  comnierce deputs' la 
petite bourique de troi te jitsqtt'o lo maison de gros. 
Lo voriete et l'importance de I'octivite des etrangers dons la 
vie èconomique. I'octivite technique. l o  v i e  culturelle et re l i -  
gieuse. font qu'une corte de 10 reportit ion des etrorigers dons 
l'¡le doit donner une assez bonne idee du degre d'insertion des 
regions dans l'economie marchande souf dons les regions o l  
les nationaux ont reussi d les supplonter. Certe reserve nous 
introduit a ln distinction entre Cotes er Houtes  Terres. 
2) Les contrastes reg ionoux.  - On trouve des etrangers 
dons toutes les sous-prefectures de l'¡le, avec toutefois de consi. 
dbrobles vortations: le m3ximuni esr de 12.077 pourTononortve- 
vi l le. le  t i t i t i i i i i i t t i i  de 1 pour Andi.omosrna. Par provlrices. \es 
efícctlfs S O ~ I I  les sulvollts: 
Frangois Indiens Chinois Totol 
Torianarive 13473 1797 1803 17895 
Dtego-Suorc2 7LS1 3238 2275 13 164 
Majunga 3 349 5 353  104 8 806 
Totirarave 4 312 1159 3064 8535 
Tulear 2124 4318 271 6713 
Fionoraiitsoa 2 990 869 1807 5 67.1 
La province de Tanonorive arrive en t e r e  grdcea Ia populotiort 
etrangere tres i i i iportantu du centre tonanarivien. inais e l le  
est siiivic de fort pres por Diego-Suarez. ou I'inlluence de la 
capitale provtnclole est lor te niois non ecrosonte Les autres 
provinces cbtir;res pr(.c&dent Fiotiorantsoo qui est pour .uric 
bonne part une province des Haures Terres. 
La rcpai t i r ion des Ctroiigers por dtstrlcts suit d'usxz p1.m lu 
I i ic rorc I t ic  adiiiiiiistrarive: les disiricts OLI se trouveitt Ics tltcls. 
l ieux de province soni ceux qui conipiciir l e  plus d'ctrangci s. 
vciiant ct i  dcrnter rong. Les exceptiotis o cette r tg lc  c o n c c r t ~ ~ i ~ r  
des sous-prefcctut-es oii d'i i i iportants o incnagemc i i~s  r6gtottoux 
psttficnr Ia prcsence de i ioii ibrciix etrariycrs. tccliiiiciois OLI 
coiiiliier<olits' c'est le cos de Moi -on ih  (SuriiangoLy) Ilavovoay 
(Coii icnio). Tsiroanolnandtdy (Sokoy. où de surcroit u eil lleu 
un cssoi de colutiisottoti rPunioiinarse). c'est uitsv IC cus d e  
Mariakoi-o. eil voison de I 'ex is te r ice  d'un por i  i n ino~  rrilit 
Mois si  c e t t e  hit.rarchie est portout trespectce. dIc opparait 
dtHeretiinwit S U I '  les Hautes Terres er Ia Core Dans IC prciri3c.t e 
region la population i-11 it-es latgenic i i i  conccii ircc doiir ll*s 
capitales de provtncc i.1 duns tme preic.cttitc (Antsll nLcl TSI- 
roaiiomondtdy etant uiic excepilon tres partlc1iltct.c. stir IC.$ 
Pourcentage des etrangers dans les capitoles de p~ov i i t c~ .  ut
pi-efectures 
Tononorive 90 
Fianarantsoa (part ie Hautes Tel ¡e:)  80 
Tomotove 69 
PUIS C C  s ~ ~ ~ t  CII ~ I W O I  ICS p ~ ' ~ i ~ ~ t ~ t  iCS ~ol l~ .p l~c . r~ct lJrcs 
C o l e S .  por conrrc. Ia dlJpCrslGl1 est seitsibleinent pltts tiiuvqtnpc 
Mo]ungo 7 2  
Dtego.Suarez 69 
Tuleor 57 
Fionaronrsoo fC6rc-J 5 5  
Sur les Haures Tertes. i n  sHci, 110,-s des grand\ c C t i t i C 5 .  IC 
nonibre des etrangers est Infime. i r 6 5  generalenicr!r tnfct'iaut a 
1 pour 1.000 Molgcches de rores comnier<onts er techniciens. 
des iiiissiorttiaires Dans une  1-egion dcnscmciir pcuplcc. lar9c- 
ment scolorrsee. ou  les rouoges du petit e t  du nioyen comntercc 
' soni ossei lorgetnent aux moins des nottonaux. ou Io colonisa- 
tion ogricole er miniet-e n'a joniots &te importante. e t  ou i l  
n'existe guere de produlis ogricoles exporrobles. les ctiangcrs 
se concentrent dons les loyers urbotns de prenwr  ordre. dans 
les täches d'assistonce techntque. l e  negoce. IC coinnierce er les 
serv lces  a l'usage des closses dirigeantes e t  des errangen. 
II en vo tout outrement sur les cores. ou Io réporrit ion des 
errangers est relativement niolns controit&e. tandis que la pro- 
portion des Franqois dans l'ensemble est plus foible. S ' i l  exnie 
des secteurs o falble populotion eiratigere. en general des re -  
gions isolees. sur I'eiisenible le semis des cerc les  esr de raille 
plus constonte. porriculrereniciit dons I'exrt'enie Nard.  sut l a  
cote oi ientule er dans IC centre du bossln de Molungo Le i apport 
population etvongeve populotton tiialgaclie est  teoucoup plus 
fort quesur les Huures Terres soul dans les reg~ons Ics plus tsolces 
OLI daris 11.5 ; ~ c ~ c u r s  de populotion tres derise 
Cc3 loits sont incontestublcrncnt o rncttre en ropport ovec: 
- l'existence dans cerioines zones d'un? econontie de plun- 
totiotis qui. s i  clle a connu des lours imelllcurs. n'a pos dtrparu. - lo presence des deux groupes osiotiques. qui controleni 
le commerce )usque dans les petits centres de brousse. ces grou- 
pes  ont fires daiis IC poys, et. de surcroit. prolifiques. 
Ces corocreres generoux ne peuvent mosquer de vigoureux 
controstes. LE plus connu est celui entre l e  secteur orietitol. de 
commerce chinois. e t  l e  secteur occidentol. de commerce 
,,,ndiei)i, Ce t te  opposition. visible sur lo c o r t e .  nierite toutclois 
d'+tre nuancee. II existe eHectiveinent un secteur occidentol. o 
forte population ~(koronan. qui s'etend de Berioky ou Sud o l o  
l imite de lo  province de Molungo ou Nord  Les dndiensii y sont 
de lo in les plus nonibreux. et menie o Tuleor er Malungo sont 
plus nombreux que les Frongats. Les Chinois sont prortquernerit 
absents. Pur conrre. sur 1 0  cöt? orientole. très rares sont les 
sous-prefectures ou les Chinois ,0111 les seuls ortatiques repre- 
sentes. souf d Votomondry c i  Brickovillc. il s'agit de sour-prefec- 
turcs isolees. o tres faible populotion'etrongere Tres rores :o~it 
les sous-prefectures oÙ les Chinots ont Ia maiorite obsoluc. olors 
que c'est protiquement l o  regle pour les (LKoranoJI dails l'Ouest. 
On peut enfin distinguer des secteurs dc transii lon enire 
((201164 l<orotion et  (i:oiic ~IIIIIOI~CJI: l e  Sud. certoiiles sous-pre{cr. 
r u t e l  de 10 provincc de Diego-Suarez e t  I'ensetnble de: Haure, 
Terres. 
U n  outre type de contrastes entre regions cötieres appui ai t  
s i  l'on considCre d'uiic. part  I C  nombre toto1 d'Ctrongeis. d'uiltt e 
part le ropport entre Asiatiques et  Europerns. Ces doirrices. cn 
effet, peuvent i t r e  mises en ropport ovcc l e  degre e t  l e  type dc- 
mise ? t i  voleur Di. inanlere t ies  goteruli.. la 111u5se dp, 
cotiimergorits Ctrongcrs es t  asiatique. olors que l o  pluparr des 
planteurs. ou du nioins des gèronts de plantottoti. eirangcis 
sont d'origine européenne. L'iniplantotion iinportciritc des 
commcrqonrs s'accorde niol uvec I 'ex iste~icc  d'une c o l o ~ i ~ s o ~ i o ~ ~  
ogrtcole octive' In planrcition n'a pos recours nu colntner<uiit 
osiariqlre pour ecouler ses produits. e t  soii\*rnt le  plonteur o%<ii. 
roit le ruvitoillenieiit de JO itiatn d'muvre e n  produtts d e  pi c .  
miere l iecess i te .  L'iinplaiirotion chinoise ou indienne sera d'au. 
tollt Plus forte par contre que les Molgatltes piot lqutronr 
dovantoge les cultures coinmerciaIc.s pour leur propre compte. 
On peut donc grossierenient distinguer dans les secteurs 
cõtiers: 
- les zones faiblement touchees por toute forme d'economie 
commerciale. ou les t-trartgers sont tres peu nombreux: Sud. 
Amborigo 011 Nord-Ouest. centre du poys rsiniiliety. fnlaisc 
oricntole. II imporre toutefois de se montrer prudent dans ces 
d~l i rn i tot ions cor cerioines former d'economie de plontorion. 
Io culture du raboc por exemple. ne font appel qu'd itne popu- 
lation etrongere reduite. d'où l e  tres faible nonibre d'etrortgers 
dons des districts comnie Miondrivazo e t  Port Berge. ou i l s  ont 
pourront un röle econornique de premi6re iniportunce. 
- les secteurs d'ogrlculrum cornmeroalisee naalgoclre: i l s  
sont corocterises por la predotiiinatirc. du groitpt' des asiortques 
coiiinier<onts: c'est IC  cas de certains distilcis de l ' E s t  toiinine 
Fort-Carnot. Ifanodiono. FCiierive. Vovatenino. Atdupn. et  de 
10 plupart des districts rtchcs de Ia cátc occidentalc (Moronibe. 
Morondovo. Belo-sur-Tsiribllirna. Maevotonona. Antsohthy). 
- les secteurs de plontotlons etrongeres: I'enremble de lo  
populotton etrangere est en gPnCrol iniportnnt. er le noiii'bre 
des Europeens tend o e r r e  suptrieur a celiii des 4stariques. 
C'est le cas d'une lorge po r i  de I'Exrrënre Nord  (Ambilobe. 
Nosy Be, Antolalio). de certaines regions de Io COW orientale 
(Brickaville, Votomondry. Voliipeno). du losse du Ioc Alootro. 
II SerOit t0Utefois imprudent de gentroltser trop ces 
remorques; les exceptions sont nombreuses: l e  Sonibtrono. ovec 
ses nombreuses plonrottons, a une nialorite d'Astouques: Mo- 
roontsetro,qui n'a plus de colonisorion agricole. o une osse2 
importonte colonie européenne. 
3) L 'évo lu t ion  de la popu la t ion  etrongere.  - Sur une 
longue Periode. I'evolurton de la population etrangere est dif- 
ficile o il-ocer en roison dcs diHicultes de methode evoquées 
plus haut. Comme II est normol. I'independonce de Modogoscar , 
o provoque une dmitnulion progressive de Io populotlon etron- 
gère, e l  particulierement 'de Ia populotion Irongotse. qui se 
dessine suttout o part i r  de 1962 pour les Francais. de 1964 pour 
l'ensemble de la population etrongere: deport d'une fraction 
importonte des personnels odministrortls et techniques. reduc- 
tion des gornisoitr. deport de planteurs inquiets ou incopobles 
de reoliser des benefices suffisants dons les conditions nouvelles, 
ropotriernent <(petits blancs)). 
Lo dttiiinurion est sensible (19.3% en 9 ans) et plus forte 
pour lo population f ronp ise  que pour l'ensemble. El le est  toute- 
fois loin d'erre generale. La pluport des chef-lieux de province 
ont vu leur populotton etrongere diminuer: seule lo population 
etroiigCrc de Majunga ougrnerite. tandis que Io diminution est 
très forte 6 Toniorove (- 45.6%) e t  Tanonorive [ - 37%). Ceci 
s'explique por le deport de nombreux fonctionnoires, mois aussi 
por I 'emigrotion de familles fixees de longue dote dons ces 
centres de colmisotion iihistoriquen. Por contre. nombre de 
prefectures cotieres ont vu leur populotion etrongere augmenter 
de faqon notable: c'est le cos de cinq d'entre el les sur un total 
de neuf. Ce loit t radui t ,  outre I'evolutton admlnistrative ame- 
nont lo multiplicotton des fonctionnaires et  des ossitonts techni- 
ques. une tendance au groupement geogrophique des commer- 
<ants. explicable por la tnodtficotion des rapports politiques et 
economiques. Un ptiknomcne de meme ordre. molheuresement 
inexprtmoble sur 10 corre. est Io montre des commer(onts osla- 
tiques vers les grands centres des Haures Terres. Tanonorive 
en particulier. Les autres districts où lo  population etrangere 
augmente son< en general des zones en cours d'omènagement: 
Marovoay. Sakoy. Saniangoky. Ceci tend donc a confirmer en- 
core le roppot-t existant encre I'importonce de la population 
etrangere e t  un certain type de mise en voleur fonde sur I'entree 
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